



















































Radio-Zagreba	 (Hrvatskog	 radija)	 te	 u	 časopisima	Politička misao,	Revija 
za sociologiju i	drugima.	Uz	mnoge	oglede	u	časopisima,	objavila	je	knjige	
Slobodno vrijeme i suvremeno društvo (Informator,	Zagreb	1977.),	Kultura 
kao samoodređenje	(Cekade,	Zagreb	1986.)	te	Postmoderna – svakidašnjica 
– komunikacija (Naklada	Benja,	Opatija	 1994.).	Bila	 je	 članica	Hrvatskog	
filozofskog	društva	i	Hrvatskog	sociološkog	društva.	Preminula	je	u	Zagrebu	
30.	travnja	2020.	godine.
Vinko	Grgurev
